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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi terhadap 
usaha Toko Bangunan yang berada di Kecamatan Bangkinang Kota Kampar berdasarkan 
konsep-konsep dasar akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang 
bermanfaat dalam menjalankan usahanya. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangkinang Kota Kampar, berkenaan dengan 
penelitian ini yang menjadi objek adalah usaha Toko Bangunan yang berada di Kecamatan 
Bangkinang Kota Kampar. 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu seluruh usaha Toko Bangunan yang 
berada di Kecamatan Bangkinang Kota Kampar dengan menggunakan metode sensus keseluruh 
usaha Toko Bangunan. Setelah semua data terkumpul, data tersebut dikelompokan menurut 
jenisnya masing-masing dan kemudian dituangkan dalam bentuk tabel dan penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 
akuntansi yang dilakukan oleh para pengusaha Toko Bangunan di Kecamatan Bangkinang Kota 
Kampar belum sesuai dengan konsep-konsep dasar akuntansi.  
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